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Az Amerikai Egyesült Államok agrárminisztériumának (USDA) adatai alapján az Egyesült Államokban a bika 
ára 5 százalékkal 4,27 dollár (USD)/kilogramm hasított súlyra nőtt 2017 decemberében az egy évvel korábbihoz 
viszonyítva. 
Az Európai Bizottság decemberben megjelent projekciója szerint az unió marhahústermelésének lassú, de folya-
matos csökkenése várható 2018-tól 2030-ig. A közösség marhahústermelése 7,8 millió tonna lehet 2018-ban, nem 
változik számottevően a 2017. évihez képest. 
Az Európai Unióban a fiatal bika „R3” kereskedelmi osztály vágóhídi belépési ára 3,98 euró/kilogramm hasított 
hideg súly volt 2017 decemberében, 2,3 százalékkal emelkedett az egy évvel korábbihoz képest. 
Magyarországon a fiatal bika termelői ára 2,5 százalékkal 785 forint/kilogramm hasított meleg súlyra emelkedett 
2017 decemberében az előző év azonos hónapjának átlagárához viszonyítva. 
 
  







Az Amerikai Egyesült Államok agrárminisztériumá-
nak (USDA) januárban megjelent projekciója szerint az 
USA marhahústermelése 6 százalékkal emelkedhet 
2018-ban a 2017. évihez képest. Az előző évinél na-
gyobb kínálat miatt a szakértők a vágómarha termelői 
árának 2–6 százalék közötti esésére számítanak az idén. 
Az előrevetítés szerint a marhahús egy főre jutó fo-
gyasztása 5 százalékkal emelkedhet. Az USA marha-
húsimportja várhatóan 2 százalékkal lesz több 2018-
ban, mint az előző évben. A bővülő termelés és az erős 
kereslet hatására a nemzetközi piacon 4 százalékkal 
több marhahúst értékesíthetnek a jelzett időszakban. 
Az USDA adatai szerint az Egyesült Államok mar-
hahús-kibocsátása 4 százalékkal nőtt, míg borjúhúster-
melése 1 százalékkal csökkent 2017-ben a 2016. ja-
nuár–decemberihez viszonyítva. A legfrissebb vágási 
adatok szerint 5 százalékkal emelkedett a szarvasmar-
hák vágása, ugyanakkor a vágóhídra kerülő állatok élő-
súlya 1 százalékkal csökkent. Az USA-ban a bika ára 
5 százalékkal 4,27 dollár (USD)/kilogramm hasított 
súlyra nőtt 2017 decemberében az egy évvel korábbihoz 
viszonyítva. 
Brazíliában a szarvasmarha ára brazil reálban kife-
jezve csaknem 3 százalékkal csökkent 2017 decembe-
rében az előző év azonos hónapjának átlagárához ké-
pest. A brazil marhahúsexportőrök szövetségének 
(Abiec) adatai szerint Brazília marhahúskivitele 
1,53 millió tonna volt 2017-ben, 10 százalékkal emel-
kedett az egy évvel korábbihoz képest. A legtöbb friss 
marhahúst (247 ezer tonna) Hongkong vásárolta Brazí-
liától, majd Kína (214 ezer tonna) és Egyiptom 
(147 ezer tonna) következett a sorban. A dél-amerikai 
ország marhahúsexportjának értéke 14 százalékkal nőtt 
az előző évben a 2016. évihez viszonyítva.  
A földművelésügyi, állattenyésztési és halászati mi-
nisztérium (Minagri) adatai szerint Argentínában a 
szarvasmarha ára argentin pezóban kifejezve 17 száza-
lékkal emelkedett 2017 decemberében az előző év ha-
sonló időszakához viszonyítva. A marhahústermelés 
7 százalékkal 2,84 millió tonnára növekedett 2017-ben 
a 2016. évihez képest. A marhahúskivitel 34 százalék-
kal 309 ezer tonnára, a belső fogyasztás 5 százalékkal 
2,5 millió tonnára emelkedett. Az egy főre jutó marha-
húsfogyasztás 4 százalékkal 58,55 kilogrammra bővült 
a vizsgált időszakban. 
 
Európai Unió 
Az Európai Bizottság decemberben megjelent pro-
jekciója szerint az unió marhahústermelésének lassú, de 
folyamatos csökkenése várható 2018-tól 2030-ig. A kö-
zösség marhahústermelése 7,8 millió tonna lehet 2018-
ban, nem változik számottevően a 2017. évihez képest. 
Az előrevetítés szerint a kibocsátás 7,33 millió tonna 
körül alakulhat 2030-ban, ami 7 százalékkal múlná alul 
a 2017. évi mennyiséget. A szakértők szerint a tehénál-
lomány 35 millió egyed (23 millió tejhasznú) körül ala-
kul az idei évben, és 6 százalékos csökkenés várható 
2030-ig. Az unió marhahúsexportja 1 százalékkal bő-
vülhet az idén az előző évihez képest, és elérheti a 
270 ezer tonnát. A 2030-ig tartó időszakban a kibocsá-
táshoz hasonlóan a kivitel is csökkenhet, és 2030-ra az 
export 206 ezer tonnára mérséklődhet. Az élőszarvas-
marha-kivitel 246 ezer tonna lehet 2018-ban, majd 
200 ezer tonnára eshet 2030-ra. A marhahúsimport 
323 ezer tonna körül alakulhat az idén. Ezt követően 
2021-től növekedhet és a vizsgált időszak végére elér-
heti a 353 ezer tonnát. A közösség marhahúsfogyasz-
tása előreláthatóan 5 százalékkal csökken a vizsgált idő-
szak végére a 2017. évi volumenhez képest. Az egy főre 
jutó marhahúsfogyasztás a régi tagországokban 11,7 ki-
logramm, míg az új tagországokban 3,6 kilogramm kö-
rül alakulhat 2030-ban. 
Az Európai Bizottság adatai szerint a közösség 
12 százalékkal több élő szarvasmarhát és marhahúst ér-
tékesített a nemzetközi piacon 2017 első tizenegy hó-
napjában, mint egy évvel korábban. A legnagyobb pia-
cok Törökország (12 százalék részesedés), Hongkong 
(12 százalék) és Izrael (6 százalék) voltak. A Törökor-
szágba szállított mennyiség 38 százalékkal, a Hong-
kongba kerülő 56 százalékkal, az Izraelbe irányuló pe-
dig 9 százalékkal emelkedett.  
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Az unió élőmarha- és marhahúsimportja 7,6 száza-
lékkal mérséklődött 2017. január–novemberben a 2016 
hasonló időszakában beszállított mennyiséghez képest. 
A behozatal 37 százaléka Brazíliából, 19 százaléka 
Uruguayból, 16 százaléka pedig Argentínából szárma-
zott. Brazíliából 19 százalékkal kevesebb, míg Uru-
guayból 8 százalékkal és Argentínából 16 százalékkal 
több marhahús érkezett a megfigyelt periódusban.  
Az Európai Unióban a fiatal bika „R3” kereskedelmi 
osztály vágóhídi belépési ára 3,98 euró/kilogramm ha-
sított hideg súly volt 2017 decemberében, 2,3 százalék-
kal emelkedett az egy évvel korábbihoz képest. A te-
hén „O3” ára 6,8 százalékkal nőtt, míg az üsző „R3” ára 
nem változott jelentősen a megfigyelt időszakban. 
 
Magyarország 
A KSH adatai alapján Magyarország élőmarha-ex-
portja 1 százalékkal emelkedett 2017. január–október-
ben a 2016. január–októberihez képest. A főbb partne-
rek Törökország, Ausztria és Oroszország voltak. A leg-
több szarvasmarhát Törökországba szállítottuk, ahova 
6 százalékkal emelkedett a kivitel. Az Oroszországba 
szállított mennyiség 32 százalékkal növekedett, míg 
Ausztriába 10 százalékkal kevesebb szarvasmarha ke-
rült. Magyarország élőmarha-importja 25 százalékkal 
nőtt 2017. január–októberben a 2016 első tíz hónapjá-
ban beszállított mennyiséghez képest. Az élő szarvas-
marha 62 százaléka Hollandiából, Németországból, Ro-
mániából és Ausztriából származott. Magyarország 
marhahúsexportjának mennyisége 5 százalékkal csök-
kent, míg értéke ugyanekkora mértékben emelkedett a 
vizsgált időszakban. A marhahúsimport volumene 
7 százalékkal, értéke 112 százalékkal nőtt. Magyaror-
szág nettó exportőr volt élő szarvasmarhából és marha-
húsból a megfigyelt periódusban. 
Magyarországon a fiatal bika termelői ára 2,5 száza-
lékkal 785 forint/kilogramm hasított meleg súlyra emel-
kedett 2017 decemberében az előző év azonos hónapjá-
nak átlagárához viszonyítva. A vágótehén ára 16 száza-
lékkal nőtt, míg a vágóüszőé nem változott számotte-
vően ugyanekkor. A KSH adatai szerint a marharosté-
lyos fogyasztói ára 4 százalékkal emelkedett 2017 dec-






• Afrikai sertéspestis vírusát mutatta ki az ukrán állat-
egészségügyi hatóság a Beregszászi járásban, Rafajna-
újfalu közelében kilőtt vaddisznóból. A fertőzött vad-
disznót a magyar határtól alig több mint 8 kilométerre 
lőtték ki. A betegséggel kapcsolatos további informá-
ciók olvashatók a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági 
Hivatal honlapján. 
• A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara szervezésében a 
kamarai résztvevők mellett a Magyar Juhszövetség, a 
Magyar Állattenyésztők Szövetsége, valamint a Juh 
Terméktanács által delegált szakemberek is részt vehet-
tek a SheepNet rendezvényén. Az esemény után a ma-
gyarokat is teljes jogú tagnak kérték fel. A hálózat első-
sorban a hatékony reprodukció, az eredményes vemhe-
sülés, a bárányelhullás minimalizálásának problémakö-
rére összpontosít, mivel ez a három tényező kulcsfon-
tosságú a nyereséges és fenntartható juhtenyésztés 
szempontjából.  









Mértékegység 2017. 3. hét 2018. 2. hét 2018. 3. hét 
2018. 3. hét/ 
2017. 3. hét 
(százalék) 
2018. 3. hét/ 






darab 27 030 21 663 23 618 87,38 109,02 
HUF/kg hasított meleg 
súly 
468,68 428,66 421,71 89,98 98,38 
Valamennyi 
kategóriab) 
darab 54 577 39 422 43 351 79,43 109,97 
HUF/kg hasított meleg 
súly 
470,45 429,87 423,01 89,92 98,40 
a) Az ár nem tartalmazza a szállítási költséget. 
b) S-P, Nem minősített, M1. 
Forrás: AKI PÁIR 
2. táblázat:  A vágósertés vágóhídi belépési áraa) Magyarországon 
Megnevezés Mértékegység 2017. 3. hét 2018. 2. hét 2018. 3. hét 
2018. 3. hét/ 
2017. 3. hét 
(százalék) 
2018. 3. hét/ 
2018. 2. hét 
(százalék) 
Vágósertés hazai  
termelésből származó 
darab 54 577 39 422 43 351 79,43 109,97 
HUF/kg hasított meleg súly 481,15 440,06 433,20 90,03 98,44 
Vágósertés importból  
származó 
darab 5 713 6 536 6 871 120,27 105,13 
HUF/kg hasított meleg súly 463,46 426,96 418,22 90,24 97,95 
…=Adatvédelmi korlátok miatt nem közölhető adat. 
a) A sertések termelői ára a vágóhíd kapujában, amely tartalmazza a szállítási költséget is. 
Forrás: AKI PÁIR 
3. táblázat:  A hízósertéstáp értékesítési ára Magyarországon 
Megnevezés Mértékegység 2016. december 2017. november 2017. december 
2017. december / 
2016. december 
(százalék) 




tonna 4 164,69 6 465,62 6 837,30 164,17 105,75 
HUF/tonna 69 272 69 414 71 331 102,97 102,76 
Hízósertéstáp II. 
tonna 5 341,34 4 995,66 5 495,59 102,89 110,01 
HUF/tonna 66 742 65 088 67 829 101,63 104,21 
Hízósertéstáp III. 
tonna … … … … … 
HUF/tonna … … … … … 
…=Adatvédelmi korlátok miatt nem közölhető adat. 
Forrás: AKI PÁIR  
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4. táblázat:  A nyers sertéshúsok feldolgozói értékesítési ára Magyarországon 
Megnevezés Mértékegység 2017. 3. hét 2018. 2. hét 2018. 3. hét 
2018. 3. hét/ 
2017. 3. hét 
(százalék) 
2018. 3. hét/ 
2018. 2. hét 
(százalék) 
Csontos sertéshús, lehúzott, félben 
(fej, láb és farok nélkül) 
tonna 182,42 131,95 136,48 74,82 103,43 
HUF/kg 737,34 706,72 684,14 92,79 96,81 
Szalonnás és bőrös sertéshús, félben 
(fejjel, lábbal, farokkal) 
tonna 231,60 575,95 605,55 261,46 105,14 
HUF/kg 569,55 511,85 507,84 89,16 99,22 
Sertéskaraj, csonttal, szűzpecsenye 
nélkül 
tonna … 1,96 8,86 … 451,17 
HUF/kg … 852,96 846,72 … 99,27 
Sertéscomb, csont nélkül 
tonna 79,04 229,30 213,20 269,75 92,98 
HUF/kg 874,71 750,22 766,02 87,57 102,11 
Sertéstarja, csonttal 
tonna 21,92 15,42 41,46 189,15 268,94 
HUF/kg 752,35 770,65 748,43 99,48 97,12 
…=Adatvédelmi korlátok miatt nem közölhető adat. 
Forrás: AKI PÁIR 
5. táblázat:  A vágósertés termelői ára az EU néhány tagországában 
EUR/kg hasított súly 
 2018. 1. hét 2018. 2. hét 2018. 3. hét 2018. 4. hét 2018. 5. hét 
Vion (Hollandia) 1,37 1,37 1,3 1,30 – 
Compexo (Hollandia) 1,23 1,21 1,16 1,15 – 
Németország (szerződéses ár) 1,37 1,37 1,34 1,30 1,30 
Tönnies (Németország) 1,37 1,37 1,30 1,30 1,30 
West Fleisch (Németország) 1,35 1,35 1,30 1,28 1,28 
Danish Crown (Dánia) 1,21 1,21 1,17 1,14 – 
Tican (Dánia) 1,21 1,21 1,17 1,14 – 
Covavee (Belgium) – – – – – 
Breton (Franciaország) 1,14 1,12 1,10 1,10 – 
Forrás: Schuttert, Landbrug & Fodevarer, MPB 
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6. táblázat:  A vágósertés („E” minőségi kategória) vágóhídi belépési áraa) az Európai Unióban  
HUF/kg hasított hideg súly 
 2017. 3. hét 2018. 2. hét 2018. 3. hét 
2018. 3. hét/ 
2017. 3. hét 
(százalék) 
2018. 3. hét/ 
2018. 2. hét 
(százalék) 
Magyarország 488 446 439 90,09 98,41 
Belgium 412 350 343 83,24 98,01 
Bulgária 593 564 579 97,69 102,69 
Csehország 467 440 429 91,93 97,55 
Dánia 436 401 386 88,56 96,13 
Németország 481 430 415 86,31 96,61 
Észtország 458 438 441 96,33 100,70 
Görögország 547 593 539 98,56 90,96 
Spanyolország 431 384 379 88,00 98,76 
Franciaország 440 386 383 87,01 99,16 
Horvátország 474 450 434 91,64 96,41 
Írország 475 438 431 90,72 98,29 
Olaszország 539 – – – – 
Ciprus 503 533 629 124,89 117,87 
Lettország 463 437 429 92,79 98,16 
Litvánia 454 435 430 94,63 98,93 
Luxemburg 475 429 – – – 
Málta 671 – – – – 
Hollandia 424 378 359 84,71 95,11 
Ausztria 476 439 – – – 
Lengyelország 456 423 411 90,15 97,36 
Portugália 483 442 442 91,39 99,96 
Románia 456 481 469 102,77 97,53 
Szlovénia 488 471 459 93,97 97,39 
Szlovákia 500 456 453 90,75 99,42 
Finnország 461 487 487 105,74 100,00 
Svédország 548 545 552 100,60 101,21 
Egyesült Királyság 527 517 511 96,95 98,90 
EU 465 429 417 89,72 97,10 
a) Az ár tartalmazza a szállítási költséget is. 
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán. 
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR  
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1. ábra:  A sertés havi világpiaci ára nemzeti valutában (2016–2017) 
 
Forrás: USDA, Európai Bizottság, MPB, AKI PÁIR 
2. ábra:  A vágósertés („E” minőségi kategória) heti vágóhídi belépési ára az EU néhány tagországában 
(2017–2018) 
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Brazília, Minas Gerais (BRL/kg hasított hideg súly, bal tengely)
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3. ábra:  A hazai termelésből származó vágósertésa) heti termelői ára Magyarországon (2016–2018) 
 
a) S-P, Nem minősített, M1. 
Forrás: AKI PÁIR 
4. ábra:  A vágósertés heti vágóhídi belépési ára Magyarországon (2017–2018) 
 






















































HUF/EUR Hazai termelésből származó Importból származó
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5. ábra:  A csontos sertéshús, lehúzott, félben heti értékesítési ára Magyarországon (2016–2018) 
 
Forrás: AKI PÁIR 
6. ábra:  A darabolt sertéshúsok heti értékesítési ára Magyarországon (2017–2018) 
 






































Sertés comb, csont nélkül Sertés tarja, csonttal
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7. ábra:  Az élő sertés és a sertéshús külkereskedelmének mennyisége Magyarországon 
 
Forrás: KSH 









































2015. január–október 2016. január–október 2017. január–október








Mértékegység 2017. 3. hét 2018. 2. hét 2018. 3. hét 
2018. 3. hét/ 
2017. 3. hét 
(százalék) 
2018. 3. hét/ 
2018. 2. hét 
(százalék) 
Fiatal bika E-P 
darab 137 149 136 99,27 91,28 
hasított meleg súly (kg) 32 665 37 338 35 553 108,84 95,22 
HUF/kg hasított meleg súly 780,35 795,99 789,10 101,12 99,13 
Vágótehén E-P 
darab 665 628 516 77,59 82,17 
hasított meleg súly (kg) 193 189 190 124 150 223 77,76 79,01 
HUF/kg hasított meleg súly 503,87 583,86 568,01 112,73 97,29 
Vágóüsző E-P 
darab 89 72 51 57,30 70,83 
hasított meleg súly (kg) 20 679 17 988 12 664 61,24 70,40 




darab 908 894 767 84,47 85,79 
hasított meleg súly (kg) 252 458 258 170 220 180 87,21 85,28 
HUF/kg hasított meleg súly 552,62 626,10 615,09 111,30 98,24 
Forrás: AKI PÁIR 
9. ábra:  A vágómarha havi termelői ára Magyarországon (2015–2017) 
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8. táblázat:  A fiatal bika („R3” minőségi kategória) vágóhídi belépési áraa) az Európai Unióban  
HUF/kg hasított hideg súly 
 2017. 3. hét 2018. 2. hét 2018. 3. hét 
2018. 3. hét/ 
2017. 3. hét 
(százalék) 
2018. 3. hét/ 
2018. 2. hét 
(százalék) 
Magyarország – – – – – 
Belgium 893 924 923 103,35 99,96 
Bulgária – – – – – 
Csehország 1 025 1 073 1 077 105,16 100,43 
Dánia 1 129 1 175 1 176 104,15 100,10 
Németország 1 178 1 280 1 267 107,51 98,95 
Észtország 996 – – – – 
Görögország 1 291 1 248 1 310 101,41 104,91 
Spanyolország 1 144 1 205 1 218 106,42 101,08 
Franciaország 1 142 1 221 1 217 106,56 99,70 
Horvátország 1 072 1 071 1 071 99,93 100,07 
Írország 1 116 1 195 1 186 106,31 99,24 
Olaszország 1 273 1 312 1 287 101,04 98,09 
Ciprus – – – – – 
Lettország 820 921 765 93,36 83,14 
Litvánia 889 973 992 111,61 102,00 
Luxemburg 1 078 – – – – 
Málta 961 – – – – 
Hollandia – 1 032 1 069 – 103,55 
Ausztria 1 200 1 259 1 251 104,26 99,36 
Lengyelország 998 1 077 1 082 108,37 100,48 
Portugália 1 167 1 165 1 168 100,13 100,28 
Románia 685 894 1 005 146,76 112,50 
Szlovénia 1 049 1 094 1 104 105,33 100,91 
Szlovákia 1 055 1 054 1 048 99,32 99,45 
Finnország 1 190 1 231 1 218 102,40 98,95 
Svédország 1 402 1 407 1 428 101,86 101,44 
Egyesült Királyság 1 203 1 227 1 217 101,20 99,19 
EU 1 154 1 220 1 218 105,60 99,82 
a)Az ár tartalmazza a szállítási költséget is. 
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán. 
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR 
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10. ábra:  A szarvasmarha havi világpiaci ára nemzeti valutában (2016–2017) 
 
Forrás: USDA, Európai Bizottság, Minagri 
11. ábra:  A vágótehén „O3” heti vágóhídi belépési ára Magyarországon és az EU-ban (2017–2018) 
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12. ábra:  A vágótehén „O3” heti vágóhídi belépési ára az EU néhány tagországában (2017–2018) 
 
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR 
13. ábra:  A fiatal bika „R3” és az üsző „R3” heti vágóhídi belépési ára az EU-ban (2017–2018) 
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14. ábra:  Az élő szarvasmarha és a marhahús külkereskedelmének mennyisége Magyarországon 
 
Forrás: KSH 
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9. táblázat:  A vágóbárány termelői ára Magyarországon 
Megnevezés Mértékegység 2017. 3. hét 2018. 2. hét 2018. 3. hét 
2018. 3. hét/ 
2017. 3. hét 
(százalék) 
2018. 3. hét/ 
2018. 2. hét 
(százalék) 
Könnyű bárány 
darab 2 673 2 246 3 015 112,79 134,24 
HUF/kg élősúly 771,71 910,25 910,79 118,02 100,06 
Nehéz bárány 
darab 890 422 728 81,80 172,51 
HUF/kg élősúly 670,96 810,68 828,27 123,44 102,17 
Vágóbárány összesen 
darab 3 563 2 668 3 743 105,05 140,29 
HUF/kg élősúly 746,54 894,50 894,74 119,85 100,03 
…=Adatvédelmi korlátok miatt nem közölhető adat. 
Forrás: AKI PÁIR 
10. táblázat:  A nehéz bárány (13 kg-nál nagyobb vágott súly) ára az Európai Unióban 
HUF/kg vágott súly 
 2017. 3. hét 2018. 2. hét 2018. 3. hét 
2018. 3. hét/ 
2017. 3. hét 
(százalék) 
2018. 3. hét/ 
2018. 2. hét 
(százalék) 
Belgium 1 413 1 528 – – – 
Dánia 1 442 1 510 1 509 104,64 99,94 
Németország 1 660 1 674 1 674 100,82 100 
Észtország 804 – – – – 
Spanyolország 1 502 1 737 1 669 111,10 96,09 
Franciaország 1 817 1 963 1 903 104,76 96,97 
Írország 1 301 1 393 1 380 106,11 99,12 
Ciprus 1 891 1 836 1 780 94,13 96,93 
Lettország 1 316 907 1 002 76,11 110,53 
Litvánia 1 258 1 024 1 362 108,29 133,02 
Hollandia 1 454 1 554 1 501 103,23 96,62 
Ausztria 1 777 1 728 – – – 
Lengyelország 1 045 1 125 1 111 106,37 98,8 
Románia 662 593 592 89,41 99,73 
Finnország 1 113 1 165 1 165 104,64 99,96 
Svédország 1 335 – 1 193 89,3 – 
Egyesült Királyság 1 335 1 421 1 432 107,22 100,77 
Nagy-Britannia 1 342 1 431 1 440 107,31 100,64 
Észak-Írország 1 250 1 290 1 325 105,97 102,69 
EU 1 401 1 526 1 515 108,11 99,30 
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán. 
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR  
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11. táblázat:  A könnyű bárány (13 kg-nál kisebb vágott súly) ára az Európai Unióban 
HUF/kg vágott súly 
 2017. 3. hét 2018. 2. hét 2018. 3. hét 
2018. 3. hét/ 
2017. 3. hét 
(százalék) 
2018. 3. hét/ 
2018. 2. hét 
(százalék) 
Magyarország 1 642 1 937 1 938 118,02 100,06 
Bulgária 1 714 1 741 – – – 
Görögország 1 333 1 428 1 354 101,56 94,78 
Spanyolország 2 115 1 896 1 816 85,86 95,79 
Horvátország 2 150 1 851 2 012 93,57 108,67 
Olaszország 1 580 1 740 1 709 108,15 98,18 
Portugália 1 380 1 793 1 780 129,01 99,27 
Szlovénia 1 692 1 606 1 622 95,89 101,02 
Szlovákia 1 289 – – – – 
EU 1 721 1 710 1 645 95,60 96,23 
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán. 
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR 
 
16. ábra:  A könnyű bárány heti termelői ára Magyarországon és az EU-ban (2017–2018) 
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17. ábra:  A nehéz bárány heti termelői ára az EU-ban (2017–2018) 
 






















Franciaország Egyesült Királyság EU




12. táblázat:  A világ hústermelése (2013–2018) 
ezer tonna 






Kína 54 930  56 710  54 870  52 990  53 500  54 750  100,96 102,34 
Európai Unió 22 359  22 540  23 249  23 400  23 400  23 350  100,00 99,79 
USA 10 525  10 368  11 121  11 319  11 722  12 188  103,56 103,98 
Brazília 3 335  3 400  3 519  3 700  3 725  3 755  100,68 100,81 
Oroszország 2 400  2 510  2 615  2 870  2 870  2 960  100,00 103,14 
Vietnam 2 357  2 431  2 572  2 675  2 750  2 775  102,80 100,91 
Kanada 1 822  1 805  1 899  1 955  1 960  2 000  100,26 102,04 
Fülöp-szige-
tek 
1 388  1 402  1 463  1 540  1 585  1 635  102,92 103,15 
Mexikó 1 284  1 290  1 323  1 376  1 430  1 480  103,92 103,50 
Japán 1 309  1 264  1 254  1 279  1 275  1 270  99,69 99,61 
Egyéb 7 141  6 932  6 729  6 749  6 817  6 907  101,01 101,32 
Összesen 108 850  110 652  110 614  109 853  111 034  113 070  101,08 101,83 
 Marha- és borjúhús 
USA 11 751  11 075  10 817  11 502  12 109  12 448  105,28 102,80 
Brazília 9 675  9 723  9 425  9 284  9 450  9 700  101,79 102,65 
Európai Unió 7 388  7 443  7 684  7 830  7 890  7 900  100,77 100,13 
Kína 6 730  6 890  6 700  7 000  7 070  7 110  101,00 100,57 
India 3 800  4 100  4 100  4 200  4 250  4 300  101,19 101,18 
Argentína 2 850  2 700  2 720  2 650  2 760  2 900  104,15 105,07 
Ausztrália 2 359  2 595  2 547  2 125  2 125  2 250  100,00 105,88 
Mexikó 1 807  1 827  1 850  1 879  1 915  1 960  101,92 102,35 
Pakisztán 1 630  1 685  1 710  1 750  1 780  1 800  101,71 101,12 
Törökország 1 217  1 245  1 423  1 642  1 515  1 600  92,27 105,61 
Oroszország 1 385  1 375  1 355  1 335  1 315  1 300  98,50 98,86 
Egyéb 9 943  10 184  9 389  9 269  9 194  9 286  99,19 101,00 
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13. táblázat:  Az Európai Unió húspiacának kilátásai rövid távon (2013–2018) 
ezer tonna 






Nettó termelés 22 569  22 747  23 470  23 752  23 491  23 722  98,90 100,98 
EU-15 19 265  19 288  19 930  20 138  19 917  19 745  98,90 99,14 
EU-13 3 304  3 459  3 540  3 614  3 574  3 646  98,89 102,01 
Import 16  14  11  12  13  15  108,33 115,38 
Export 2 238  1 947  2 217  2 812  2 559  2 636  91,00 103,01 
Egy főre jutó fogyasztás (kg) 31,4  32,0  32,6  32,0  31,9  32,0  99,69 100,31 
 Marha- és borjúhús 
Nettó termelés 7 391  7 580  7 668  7 881  7 891  7 855  100,13 99,54 
EU-15 6 678  6 791  6 830  6 984  6 977  6 942  99,90 99,50 
EU-13 712  789  838  896  914  912  102,01 99,78 
Import 304  308  300  304  289  318  95,07 110,03 
Export 160  206  209  244  268  271  109,84 101,12 
Egy főre jutó fogyasztás (kg) 10,4  10,6  10,7  10,9  10,8  10,8  99,08 100,00 
 Juh- és kecskehús 
Nettó termelés 868  864  887  879  902  917  102,62 101,66 
EU-15 787  780  805  796  816  828  102,51 101,47 
EU-13 81  84  82  84  87  89  103,57 102,30 
Import 200  189  202  203  179  197  88,18 110,06 
Export 36  32  20  19  33  35  173,68 106,06 
Egy főre jutó fogyasztás (kg) 1,8  1,8  1,8  1,8  1,8  1,8  100,00 100,00 
a) Előrevetítés. 
Forrás: Európai Bizottság 
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18. ábra:  Az Európai Unió sertéshúspiacának kilátásai középtávon (2013–2030) 
Forrás: Európai Bizottság 
19. ábra:  Az Európai Unió marha- és borjúhúspiacának kilátásai középtávon (2013–2030) 
 

















































































Nettó termelés (Bal tengely) Fogyasztás (Bal tengely) Import (Jobb tengely) Export (Jobb tengely)
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